Stop press from Serpukhov by unknown
seminars 
P H Y S I C S III SEMINARS 
Monday, February 14 
11.00 
Theory Conference Room 
"Strong Interaction Shifts and Widths in Light Kaonic Atoms" 
J. Egger / ETH - SIN 
Monday, February 21 
11.00 
Theory Conference Room 
"The Heavy Ion Reactions - the Problems they present to 
Astrophysics and Nuclear Phys i c s " 
E. Vogt / .University of Br i t i sh Columbia / Oxford 
PARTICLE P H Y S I C S SEMINARS 
Tuesday, February 15 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
Tuesday, February 22 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Production of Slow Antiprotons and Slow Pions at the I S R " 
E . M . Friedlânder / CERN / Institute of Atomic Phys i c s , Bucares t 
"A rising puzzle in the electromagnetic form factors of the hadrons" 
A. Zichichi / CERN 
SEMINAIRE DE PHYSIQUE 
APPLIQUEE 
Lundi, 21 février 
U . 3 0 
Sal le du Conseil 
"Utilisation et conception des sources intenses de neutrons 
thermiques; un exemple : le Réacteur franco-allemand de 
Grenoble" 
P. Ageron / Grenoble 
R E S U M E : "Après un aperçu des utilisations des neutrons 
thermiques en physique du solide et en physique 
nuc léa i res , les sources intenses de neutrons sont 
d iscutées . Le réac teur RHF, devenu crit ique 
le 31 août 1971, est décri t plus en détail , ainsi que 
son utilisation pour les r e c h e r c h e s " . 
enseignement 
ACADEMIC TRAINING 
T u e s d a y , F e b r u a r y 15 
11.00 
Auditorium 
Wednesday, February 16 
11.00 
Auditorium 




"Intersecting Storage Rings" 
by E. Keil (1st lec ture) 
ACCELERATORS 
"Beam optics" 
by G. Pe t rucc i (1st lec ture) 
MATHEMATICS 
"Specia l functions" 
by K. S . Kolbig (5th lec ture) 
